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2007 – 2008 Executive
Exécutif 2007 – 2008
The CHA is pleased to name its 2005-2006 Executive and Council. 
If you have any questions or suggestions, feel free to contact any one of us.
La SHC est heureuse de vous presenter les membres de l’exécutif et du conseil d’administration.
Si vous avez des questions ou des suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec eux.
President / Président
Craig Heron
Past-President / Présidente sortante
Margaret Conrad
Treasurer / Trésorier
David Moorman
Secrétaire de langue française
Jean Martin
English-Language Secretary
Alexandra Mosquin
Administrative Assistant / Adjointe administrative
Joanne Mineault
Assistant Treasurer / Assistante au trésorier
Marielle Campeau
COUNCIL / CONSEIL
Members / Membres
2005-2008
Lyle Dick
Sarah Elvins
Françoise Noël
2006-2008
Heather Steel
2006-2009
Suzanne Morton
Martin Pâquet
Doug Peers
2007-2010
Michèle Dagenais
Betsy Jameson
Tina Loo
